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     Change of Occupation as a Turning Point on Life Course 
   The aim of this paper is to clarify, 1) when turning point comes by change of occupatioif, and 2) 
what kind of content it has. The variable-oriented approach in life course research has not studied 
turning point on life course, because answerers' interpretations affect it, which has been considerd 
'subjective' and inadequate to 'scientific' study. But the author proposes that answerers' interpreta-
tions about their life courses are very important theme of the variable-oriented approach in life course 
research, because life course is not just a resfim6 but a rhetorical construciton by answerer's 
interpretation. 
   Firstly, the author compares the timing of turning point by change of occupation between the sex-
es and the occupations by means of event history analysis. The result shows that distributions of the 
timing are different between the sexes, though null hypothesis is not rejected, and that the distribu-
tions are different between the occupations. Secondly, the author analyzes free answers about the 
content of turning point by change of occupation. The result shows that rhetorical features of the free 
answer have significant relations with sex and school career. 
Key Words -
   life course, change of work, turning point, analysis of free answer, rhetoric
'
73 転職による転機と当事老の解釈過程
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